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UNI\IERSITI SAINS MALAYSIA
Peperilsaan Semsster Pertama
Sidang Akademik 1994/95
Oktober-November 1994
EEE.329 - Mikropemproses II
Masa : [3 jamJ
ARAI{AN KEPADA CALON : '
Sila pastikan bahawa kertas peperilsaan ini mengandungi Il]|UL(fl muka surat
bercetak dan EMMfKI soalan sebelum anda memulakan peperilsaan ini.
Jawab mana-mana LIMAJ$ soalan sahaja'
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berke'naan.
fawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.
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l. Suatu alat pemasa diperlukan oleh pelanggan, Kehendak umum bagi alat
tersebut adalah seperti berikut:
(i) Ianya mengandungi 4 pemasa'countdown', tetapi hanya satu yang aktif
pada sesuahr masa.
(ii) Setiappemasabolehdisetselama lO0jam (maJ<simum)
(iii) Butang'MULA/IIENTI yang berasingan bagi saiap pemasa'
(iv) Peme,rilqsaan baki jam boleh diperolehi dari mana-mana pemasq
walaupun salah satu darinya sedang aktif.
(v) 'Buzzet' dibunyikan apabila bilangan jam menjadi sifarbagi mana-mana
pemasa.
(vi) 'Keypad' diperlukan unhrk mengsetkan pemasa.(vii) LCD digunakan sebagat pemapar.
Terangkan dengan mendalam bagaimana alat tersebut dapat direkabentuk
dengan menggunakan milcropengawal yang sesuai'
Maklumat yang dikehendaki ialah :
(a) Fafttor-falf,or rekabentrk yang perlu dipertimbangkan, termasuklah asas
pemilihan perann.
(20%)
Gambarajatr blok bagi alat pemasa" dengan keterangan lengkap,
(40%)
Skematik litar.
(2Qo/o)
Perisian.
(20%)
(b)
(o)
(d)
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2. Dalam merekabennrk sistem pemapar CRT, mikropengawal yang'biasa (seperti
S05l) mungkin tidak dapat memberi kadar pengawalan data yang diperlukan.
Terangkan apakah sebabnya dan bagaimanakah masalah ini dapat diatasi.
(2oo/o)
Berikan satu rekabentuk kasar bagi suatu pengawal terminal CRT, yang
berasaskan mikropengawal 8051 (dengan bantuan cip-cip khas yang lain)'
Spesifikasi utama bagi pengawal tersebut adalah sep€rti beri}ut:
Formatpaparan: 80 aksararbarig
25 baris Paparan
64-key keyboard
r portsiri @9600baud
(8tr/o)
(i)3. Bag kebanyakan aplikasi 'embedded" RAIVI mikropengawal yang
mengandungi maklumat-maklumat kritikal perlu di simpan sekiranya
bekalan kuasa terputus, samada sengaja atsupun tidak. Huraikan
dengan mendalam (perkakasan dan perisian) bagaimana ciri ini dapat
dilaksanakan jika mikropengawal 87C51 digunakan ddam rekabentuk
berkenaan.
(70%)
Dalam arkitekAr 8051, ruang ingatan dibahagikan kepada 2 bahagian:
afircara dan daA. Bincangkan kelebihan dan kelemahan ka€datt ni'
(3f/o)
(ii)
e*5
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Tugas mengawal suatu lengan robot boleh diagihkan diantara beberapa
pempro$es, seperti ditunjukkan dalam Rajah l.
(i) Dengan andaian bahawa setiap paksi dipacu oleh saf,r motor AT (dengan
suapbalik kedudukan), tunjukkan bagaimana setiap motor tersebut
dikawal oleh suafir mikropengawal yang sesuai.
(30%)
Bagi sistem tersebut, perhubungan diantara pemProses adalah satu isu
ysng penting, Bincangkan penyelesaian anda kepada masalah ini.
(Protokol di antara pemproses-pemproses perlulah ditemngkan dengan
jelas).
(30%)
Dengan menggunakan setu contoh, terangkan bagaimana satu arahan
'pergerakan' diterjemahkan oleh pemproses utarna kepada beberapa
'suL arahan' dan diagihkan kepada beberapa pemproses tertentu'
(iv) Apakah kelebihan sistem teragh seperti ini?
(30%)
(10%)
Rqiatr I
(ii)
(iii)
56Ijtrrf;
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Jadual 'look-up' biasanya digUnakan untuk menukar ul:uran penderia
yang di$arnpel kepada kuantiti sebenar yang dikehendaki (seperti suhu,
tekanan dsbnya). Akan tetapi, jadual tersebut hanya memberikan nilal
pernrkaran bagi nilai-nilai input yang tertentu sahaja. Oleh itu, bagi kes
inputyang terletak di antara 2 nilai yang disenaraikan di dalamjadual,
bagaimanakah nitai purulcarannya dikira?
(20%)
Suatu'penderia' suhu dapat dilaksanakan dengan menggunakan satu
litar monmtabil (seperti dinrnjukkan dalam Rojah 2) yurg mengeluarkan
satr dedenyut dengnn tempoh T seperti berikut:
T = 0.7 &'C, Rt adalah rintangan termistor'
Jadual kalibrasi bagi'penderid tersebut diberikan dalam Jadual l.
Terangkan bagaimana suahr sistenr pengawasan suhu yang berasaskan
87C5 l, dapat dil alaanakan dengan'penderia' tersebut.
(807o)
(ii)
...61-
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6, Bincangkan masdah-masalah yang dihadapi dalam merekabentuk suatu sistem
mikropengawal bagi kegunaan dalam keadaan yang bising.
Perkara-perkara berikut perlu dihuraikan dengan mendalam :
(i) Jenis dan sumber bising elekrik
(ii) Kesan bising pada litar.
(iii) Kaedah menepis (shielding')
(iv) Pernbumian('grounding')
(v) Pengtgihanbekalankuasadan'decoupling'.
(vi) Sfiaqgr pembentangan PCB
(vii) Teknik unhrk pulih semula dari kesilapan perisian (softrvare upset')
akibat bising.
(ro0%)
- oooOooo -
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